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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА У.С.С.Р.
от .................. 1922 г.
«О передаче Отдела по отделению церкви от государства
и его местных органов из Наркомюста в Наркомвнудел»
Во изменение постановлений Совнаркома от 3 августа 1920 г. (Собр. Узак.
№ 22-1920 г. ст. 435), ВУЦИК’а — от 5 октября 1921 г. «О Наркомате Юсти-
ции» (Собр. Узак. № 20 – 1921 г., ст. 572) и «в местных органах Юстиции»
(Собр. Узак. № 20 —1021 г., ст. 573) и в связи с постановлением ВУЦИК’а
от …*  сентября 1922 г. «О ликвидации Губюстов»
ВУЦИК П О С Т А Н О В И Л:
1) Отдел по отделению церкви от государства и его местные органы пе-
редать из Наркомюста в Наркомвнудел со штатами и кредитами и возложить
на НКВД все функции по дальнейшему осуществлению декрета по отделе-
нию церкви от государства.
2) Губернские Комиссии по отделению церкви от государства образовать
в составе: председателя – Заведующего Губотуправом или его заместителя и
членов – Члена Президиума Совнарсуда и представителя Губотдела ГПУ.
3) Издание инструкций возложить на НКВД по соглашению с НКЮ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕУКРАИНСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ УССР
СЕКРЕТАРЬ ВУЦИК’а
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр. 582, арк. 5.
Копія. Машинопис.
* Номер протоколу і дату вписано від руки.
** Крапки в тексті.
